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日　時：  平成 31年 1月24日（木）10:30 ～ 12:00
訪問先：  九州産業大学



















































































図12 柿右衛門様式窯 図13 キャンパスメイン広場
図７　常設の電子黒板 図８ 各階のCOMMONSルーム 図９ 建設中の総合体育館（2020年竣工予定） 図10 現在の体育館
図11　学内のクラブ活動の広報
